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CONFERENCE PROGRAM 
 
Venue: CONFERENCE HALL, ASTERA SPA, Bansko 
 
December 13, Thursday 
                                                                                                                                                       (LOCAL TIME) 
14:00 – 15:00    Meeting of representatives of  the Scientific Committee 
16:00 – 17:00    Meeting of Organizational Committee and the Conference Presidency 
18:00 – 20:00    Welcome  and  registration of participants  
 
December 14, Friday 
 
10:00 – 12:45    Registration                                                                                                    
13:00 – 13:30    Conference opening, Welcoming address  - Plenary Hall (LOCAL TIME) 
       Key Notes:   Prof.  Siniša Zarić, PhD, University of Belgrade, Belgrade 
                              Prof.  Aziz Pollozhani, PhD, Rector, University Mother Tereza, Skopje  
                              Prof.  Borislav Borisov, PhD, University of Svishtov, Svishtov 
        Prof.  Ljiljana Đorđević, PhD,  VSSP, Vranje 
        Prof.  Azra Adžajlić-Dedović, PhD, FCS, University of Sarajevo, Sarajevo  
Key Speakers:    
       Prof. Zhaneta Stoykova, PhD,  Trakya University, Stara Zagora 
    CONTEMPORARY EDUCATION CHALLENGES  
       Prof. Sermin Senturan, PhD,  Bülent Ecevit University, Zonguldak  
                                                          INTELLECTUAL CAPITAL IN THE KNOWLEDGE ECONOMY 
       Prof. Ivan Dimov, PhD, counselor, MON, Sofia 
                                                          EDUCATION: CHALLENGES AND PERSPECTIVES 
     Prof. Aziz Pollozhani, PhD, Rector, University Mother Tereza, Skopje 
                                                          EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT     
 
     Promotions:       Book by Ivan Velickov - prof. Borislav Borisov, prof. Sinisa Zaric 
                            Knowledge – International journal, Vol. 28   - prof. Temelko Risteski 
                                  EBSCO – POWERFULL ONLINE REFERENCE SYSTEM  
                                        Miodrag Dadasovic, MSc,  University Library, Skopje,  
     
14:30 – 15:00     Cocktail 
15:00 -  19:00    Parallel thematic sessions       
18:00 – 19:00    Poster sessions    
 
December 15, Saturday 
10:00 – 11:00        CROWDSOURCING  (ROUND TABLE) 
   Prof.  Sinisha Zaric, PhD, University of Belgrade  
11:00 – 12:00        Plenary session - professional papers  
11:00 -  17:00        Parallel thematic sessions      (Hall 1) 
20:00                       Informal evening 
 
December 16,  Sunday 
   9:00                   Meetings of the commissions for conclusions       








Friday, 14.12.2018             15:00                                                        Plenary Hall  
Thematic session:                 ECONOMY, TOURISM & MANAGEMENT     
Moderators:    Lalka Borisova, Marija Magdinceva Sopova, Kiril Postolov, Baki Koleci, Savo Ashtalkoski 
 
Introductory speakers 
AN EMPIRICAL INVESTIGATION OF SELECTED FACTORS DETERMINING THE LABOUR PRODUCTIVITY IN 
MACEDONIA  
Predrag  Trpeski, Marijana Cvetanoska 
EMPIRICAL ANALYSIS OF THE EFFECTS OF FDI ON THE ECONOMIC GROWTH:  CASE OF THE REPUBLIC 
OF MACEDONIA 
 Liza Alili Sulejmani 
 
 
HOSPITALITY AS AN INDUSTRY  
Lalka Borisova 
BRAND AND BRANDING AS IMPORTANT MANAGEMENT PRIORITIES   
Snezana Ristevska – Jovanovska, Marija Magdincheva – Shopova 
ORGANISATIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES 
 Venelin Terziev, Marin Georgiev 
INNOVATIONS IN BULGARIAN ENTERPRISES  
Rositsa Chobanova 
THE IMPACT OF PREFORMANCE EVALUATION PROCESS ON HEALTHCARE EMPLOYEES AS A FACTOR 
FOR MOTIVATION AND QUALITY OF THEIR WORK  
Mila Georgievska-Cvetanovska, Predrag Trpeski 
THE PROFILE OF A LEADER AND HIS LEDERSHIP  
Ali Hajro 
BIG DATA ADOPTION IN SELECTED COMPANIES OF THE RETAIL SECTOR IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA  
Dimitar Jovevski, Marina Mijoska, Kalina Trenevska Blagoeva 
THE OPPORTUNITIES OF GAMIFICATION IN BUSINESS PLANNING TRAINING  
Borislav Borissov 
THE IMPACT AND THEIR ROLE OF THE SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES ON THE EMPLOYMENT IN 
THE REPUBLIC OF MACEDONIA  
Snezana Bardarova, Marija Magdincheva-Shopova, Monica Markovska, Bozhidar Milenkovski 
THE CHANGING LABOR MARKET AND ROMA  
Kamelia Petkova, 
TOURISM AS A COMPOSITION OF ECONOMIC SCIENCES AND THE ECONOMIC PROCESS  
Vladimir Kitanov 
COMPARATIVE ANALYSIS OF ONLINE LOANS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
 Marina Blazhekovikj Toshevski 
THE ROLE OF ACTIVE EMPLOYMENT POLICIES AND THE ECONOMIC EFFECTS ON THE 
UNEMPLOYMENT OF YOUNG PEOPLE IN MACEDONIA  
Snezana Bardarova, Mimoza Serafimova, Oliver Cackov, 
REGIONAL POLICY IN REPUBLIC OF MACEDONIA IN CONTEXT OF EU INTEGRATION POLICIES  
Marija Karaeva, Savo Ashtalkoski, Slavcho Chungurski 
THE MANAGEMENT OF CHANGES IN THE SYSTEM OF SCHOOL EDUCATION 
Vanja Banabakova, Margarita Stoilova, Ivelina Dacheva 
BUSINESS INTELLIGENCE AND POWER OF KNOWLEDGE 
 Branislav Stanisavljević 
STANDARDIZATION OF THE FINANCIAL REPORTING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA THROUGH THE 
PRISM OF THE FRAMEWORK OF IFRS AND IFRS FOR MSE 




THE IMPORTANCE AND THE ROLE OF INTRODUCTION OF ECOLOGICAL ACCOUNTING IN THE 
FUNCTION OF MANAGEMENT OF ENVIRONMENTAL PROTECTION 
 Tijana Milanović, Zdravka Petković, Gordana Stojmenović 
INTERIM MANAGEMENT : KEY POINTS FOR SUCCESS  
Şermin  Şenturan 
FINANCIAL MANAGEMENT IN ECONOMIC GROWTH OF TRANZIATION COUNTRIES: IN KOSOVO WILL 
BE SPECIAL  
Baki Koleci 
INTELLECTUAL CAPITAL AS STRATEGIC PERFORMANCE OF THE ORGANIZATION 
 Svetlana Trajković 
THE IMPORTANCE OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN MODERN ECONOMY 
Milica  Stanković, Gordana Mrdak, Suzana Stojanović 
MOUNTAIN TOURISM AS A OPPORTUNITY FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF TETOVA 
MUNICIPALITY  
Hisen Xhemaili, Agron Nuhiu 
FINANCIAL STATEMENTS IN HEALTH CARE   
Igor Tanturovski 
MANAGEMENT METHODS, FUNCTIONS AND ACTIVITIES INCORPORATED IN FOOD SAFETY SYSTEMS 
AND STANDARDS  
Kashmir Saliu, Vlado Velkovski, Shaban Saliu 
WOMEN IN LEADERSHIP POSITIONS – OPPORTUNITIES AND REALITIES IN BIG BULGARIAN 
COMPANIES  
Lubka Tzenova, Vasilka Stamatova 
SAFETY AND HEALTH IN THE WORK OF THE FIREFIGTERS 
Anica Milošević, Slađana Nedeljković 
A SURVEY: INTERNET OF THINGS (IOT) - APPLICATIONS, BENEFITS& CHALLENGES 
Verda Misimi, Miranda Xhaferi  
OPERATIONAL MANAGEMENT AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT FOR INDUSTRIAL PROCESSES  
 Saso Dodevski,  
COACHING AS A STRATEGIC MANAGEMENT TOOL  
Velislava Nikolaeva 
MARKET AND MARKET STRUCTURES OF DIGITAL PRODUCTS  
 Marko Janković, Dejan Dimitrijević, Raica Milićević 
QUALITY MANAGEMENT PRINCIPLES OF CLINICAL AND LABORATORY ACTIVITIES 
 Nikola Sabev 
OPENNESS OF LOCAL GOVERNMENT AND GOOD FINANCIAL MANAGEMENT 
Snežana Mitić, Dejan Andrejevic 
MANAGEMENT AND ECONOMIC EFFICIENCY OF CLINICAL LABORATORY ACTIVITIES   
Denitsa Trancheva 
THE IMPACT OF HUMAN RESOURSES IN THE DIRECT INVESTEMENTS: CASE STUDY THE MUNICIPALITY 
OF GOSTIVAR  
Diturije Ismaili, Bardhyl  Tushi 
TRANSITION ECONOMIES PROBLEMS WITH SPECIFIC FOCUS ON DEALING WITH SCALE OF 
CORRUPTION: CASE STUDY – KOSOVO  
Ariana  Xhemajli 
RURAL TOURIST EVENTS IN EUROPEAN DESTINATIONS 
Marija Lakićević, Milica Žarevac Bošković 
FDI AS A SOURCE OF DEVELOPMENT CAPITAL 
 Jovica Palashevski 
NATURAL CONDITIONS AS POTENTIAL TOURISM VALUES IN THE REPUBLIC OF KOSOVO  
Bedri  Millaku, Adem Dreshaj, Afrim  Selimaj 




OPPORTUNITIES TO INTEGRATE IN BULGARIA THE BEST PRACTICES FROM THE USA MODEL OF 
PRIVATE ENTERPRENEURSHIP HEALTH INSURANCE SYSTEM  
Yordanka Tasheva 
DETERMINANTS OF TRANSITIONAL PROCESSES IN MONTENEGRO - GENESIS AND CONSEQUENCES OF 
MANAGEMENT ASPECT  
Rajko Novićević, Nikola  Abramović, 
MURABAHA-CONTEMPORARY BANKING TREND WITH LIMITED USAGE IN THE MACEDONIAN 
FINANCIAL SYSTEM 
 Nada Petrusheva, Metin Akiti 
MOTIVATION FACTORS AT WORK  
Havë Qarri, Jusuf  Fejza , 
EMPIRICAL ANALYSIS OF EFFECTS OF INCOME TAX ON ECONOMIC GROWTH OF WESTERN BALKAN 
COUNTRIES  
Luljeta Sadiku, Merale  Fetahi-Vehapi, Murat  Sadiku, 
LOGISTICS IN THE PRODUCTION SYSTEM 
 Sasho Dodevski 
FINANCIAL CRISIS AND INTERNATIONAL INDEBTEDNESS  
Trajanka Makrevska 
PREJUDICES ABOUT ISLAMIC BANKING 
Aida Zolota 
MONETARY POLICY IN SMALL OPEN ECONOMY 
 Trajanka Makrevska, Gorica Popovska Nalevska 
INNOVATIONS AS NEW COMBINATIONS IN TOURISM  
Deyan  Andreyevic, Daryan Boykov, Snežana Mitić 
INDUSTRIAL RELATIONS, POLITICAL DEMOCRACY AND MARKET ECONOMY  
 Krume Nikoloski, Vlatko Paceskoski 
INTEGRATION IN THE FOOD CANNING INDUSTRY – KEY ELEMENT FOR THE COMPETITIVENESS OF 
THE INDUSTRY 
Ana Yaneva, Georgi Toskov, Hafize Fidan, Stanko Stankov 
ENVIRONMENTAL MODEL OF ENTREPRENEURSHIP IN THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT FUNCTION 
WITH GLOBALIZATION CONDITIONS  
Jovana Radulović, Tijana Milanović, Radica Jovanović 
THE REFORMS OF THE INTERNATIONAL MONETARY FUND FOR ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE 
DEVELOPING COUNTIRES 
Vlatco Paceskoski, Krume Nikoloski   
APPLICATION OF FINANCIAL ANALYSIS IN FUNCTION OF COMPANIES’ LIQUIDITY EVALUATION 
Ajsel Usinova 
OPPORTUNITIES FOR STRATEGIC DEVELOPMENT OF BIO-ECONOMY IN THE FOOD AND TOURISM 
INDUSTRY 
Ana Yaneva, Georgi Toskov, Hafize Fidan, Stanko Stankov 
STUDY ON THE ATTITUDE OF RESTAURANTEURS IN BULGARIA, REGARDING THE USE OF REGIONAL 
FOOD PRODUCTS 
Stanko Stankov, Hafize Fidan, Georgi Toskov, Ana Yaneva 
COMPARATIVE VIEW OF TRANSFORMATION AND REINFIGURATION OF FUNCTION OF HUMAN 
RESOURCES IN DIFFERENT BACKGROUND TYPES OF ORGANIZATIONS 
Nerman Ljevo 
MOTIVATION AND ITS IMPACT ON AN ORGANIZATION  
Meriton Ismajli, Jusuf Fejza 
REDEFINITION OF “SUCCESS” WHEN IMPLEMENTING INFORMATION SYSTEMS – FOCUS ON ERP 
SYSTEMS IN KOSOVO 
Melinda Pacolli Bahtijarevic 
ECONOMIC ASPECTS OF WASTE MANAGEMENT  
Marina Grubor,Miodrag Šmelcerović 
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POTENTIALS AND OBSTRUCTION FOR THE DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM OF THE REPUBLIC OF 
SRPSKA 
 Sandra Rover, Milan Tomic, 
APPROACH TO THE ANALYSIS OF THE ENTERPRISE’S CAPITAL STRUCTURE 
 Rositsa Ivanova, 
CULTURAL MANAGEMENT AND STAFF COMMITMENT IN ORGANIZATION  
Gent BEGOLLI 
MARKETING ROLE IN TOURIST OFFER DEVELOPMENT  
Sherif Sejdiu, 
IMPROVING THE EFFICIENCY AND COMPETITIVENESS OF THE ORGANIZATIONS IN THE APPLICATION 
OF BENCHMARKING  
Milena Tepavicharova, 
AN APPROACH FOR MAPPING THE SPATIAL IMBALANCES IN REGIONAL DEVELOPMENT THROUGH 
THE CONCEPT OF SUSTAINABILITY  
Rosen Yanev, Galina Bezinska, 
DIAGNOSTICING OF STYLES OF MANAGING IN CONFLICT SITUATIONS  
Elenica  Sofijanova, Krume Nikoloski, Goran Krsteski 
THE ABSORPTIVE CAPACITY OF KNOWLEDGE AND NEW TECHNOLOGIES IN COMPANIES FROM 
KOSOVO 
 Herolinda Murati-Leka 
SOURCES OF THE POWER AND THE AUTHORITY OF MANAGERS 
 Vojo Belovski, Biljana Todorova 
MANAGEMENT IN BUSINESS  
Blerim Shehu 
ANALYSIS OF CONDITION AND POSSIBILITIES FOR IMPROVING OF FINANCIAL MANAGEMENT OF 
HEALTHCARE IN BULGARIA  
Stoyanka Petkova - Georgieva, Yordanka Tasheva 
CONSTRUCTIVISM AS A PLATFORM FOR BILATERAL RELATIONS: RECOGNIZING THE JOINT CAPACITY 
AND EVALUATION OF DEVELOPMENTAL POTENTIALS   
Vladeta  Radovic, Ivan Cvetanovic 
THE DETERMINING FACTORS OF THE BRAIN DRAIN IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND ITS 
EFFECTS ON THE ECONOMY OF THE COUNTRY  
 Andrijana Ristovska, Marija Magdinceva Sopova, Kiril Postolov, Saso Josimovski 
EMPIRICAL STUDIES ANALYZING THE DYNAMIC EFFECTS OF CHANGES IN PUBLIC EXPENDITURE AND 
TAXATION ON ACTIVITY 
Mahije Mustafi, Sulbije Memeti Karemani 
METHODS AND TECHNIQUES FOR EFFICIENT STRATEGIC PLANNING 
 Elmedina Shuajibi, Miranda Rahmani 
THE FLAWS OF THE SYSTEM OF ACCOUNTING FOR THE VALUE-ADDED TAX LIABILITIES AND 
RECEIVABLES, AND RECOMMENDATIONS FOR OVERCOMING THEM 
 Nada Petrusheva, Darko Iliov 
FINANCIAL ASPECTS OF HEALTH PROTECTION  
Slobodan Cvetanović, Sretko Ribać, Danijela Despotović, 
GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY AND CHANGES IN THE ORGANIZATION AND 
MANAGEMENT 
  Suzana Stojanović 
THE ROLE OF HUMAN CAPITAL IN GAINING AND SUSTAINING COMPETETIVE ADVANTAGE OF 
COMPANIES 
Visar ADEMI 
WORKFORCE DEVELOPMENT SKILL GAP ANALYSIS IN PELAGONIJA REGION, R. MACEDONIA 
Visar ADEMI 
IMPLEMENTATION OF SEO OPTIMIZATION AND INTRODUCTION OF INNOVATION AS A GUARANT TO 
SUCCESSFUL TO TOURIST BUSINESS 
Kamelia Nusheva,  Boryana Hadjieva, 
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FINANCIAL CONTROLLING IN THE SYSTEM OF FINANCIAL MANAGEMENT  
Petya  Yordanova – Dinova 
DESTINATION OF PUBLIC FUNDS FOR HEALTH PROTECTION PURPOSES 
Wioletta Świeboda 
TOURISM, AN OPPORTUNITY FOR THE INTEGRATION OF THE CROSS-BORDER REGION “STRUG-
GOLLOBORD”   
Artan Lila 
HORECA SECTOR: FOOD LOSS AND WASTE MANAGEMENT IN BULGARIA 
Hafize Fidan, Stanko Stankov, Ana Yaneva, Georgi Toskov 
CONTROL AND MAINTENANCE ACCOUNTING OF INFORMATION SYSTEMS 
 Husnija Bibuljica 
MANAGEMENT AND BUSINESS EFFICIENCY OF ENTERPRISES TRADE IN KOSOVO Violeta KOLECI  
MANAGEMENT IN DECISIONS MAKING, TAKING CONTROL IN BUSINESS  
Redon Koleci 
COMPANY INNOVATION POLICY AND STRATEGY 
Iva Bichurova, Petia Yordanova-Dinova,  
MANAGING COMPANY INNOVATION IN THE CONTEXT OF GENERATING NEW IDEAS 
Iva Bichurova, Petia Yordanova-Dinova,  
ANALYSIS OF THE INNOVATION AND BUSINESS ACTIVITY OF A COMPANY 
Iva Bichurova 
ADVANTAGES OF FRANCHISE SYSTEM FOR DEVELOPMENT OF ENTREPRENEURSHIP  
Marina Jovićević  Simin, Slobodan Živkucin 





Friday, 14.12.2018                             16:30                                                     Plenary  Hall 
Thematic session:                       MEDICAL SCIENCES 
               Moderators:      Biljana Gjorgjeska,  Anushka Uzunova, Hristina Milcheva    
 
MECHANISM OF ACTION AND CHARACTERISTICS OF CERTAIN ANTISEPTICS AND DISINFECTANTS IN 
CORRELATION WITH THEIR ACTIVITY ON SELECTED MICROORGANISMS  
Biljana Gjorgjeska, Dino Karpicarov 
STUDY OF THE HEALTH CONDITION OF THE STUDENTS FROM THE MEDICAL COLLEGE "J. FILARETOVA "
 Mariana Albert, Silviya Traykova 
FIXED COMBINATIONS IN THE TREATMENT OF GLAUCOMA  
Strahil Gazepov, Marija Hubreva, Radmila Zendelska, Elena Lichkova, Verica Stojmenova 
IS NUTRITIONAL BEHAVIOUR OF STUDENTS HEALTHY? RESULTS OF A EATING HABITS SURVEY
 Nonka Mateva, Aneta Tosheva, Angelina Kirkova, Antonia Yaneva,  Kristina Kilova,  
 Teodora Dimcheva, Zhivko Peychev, Desislava Bakova 
TRANSFER OF COMPETENCES (FROM THEORY TO PRACTICE) FOR HEALTH PROFESSIONALISTS 
Hristina Milcheva , Pavlina Teneva , Katya Mollova , Albena Andonova  
PHYSICAL ACTIVITY AND MOTOR CULTURE OF STUDENTS OF “REHABILITATION THERAPIST” 
SPECIALTY 
 Anushka  Uzunova, Mariyana Petrova, Katya Mollova 
COMPARATIVE STUDY OF THE ANTINOCICEPTIVE EFFECT OF ETIFOXINE AND RETIGABINE IN RATS 
Vesela Kokova, Elisaveta Apostolova, Lyudmil Peychev, Zhivko Peychev, Kostadin Kanalev 
HOME CARE IN OUTPATIENT CARE – STATE AND DEVELOPMENT IN BULGARIA   
Ivanka Stambolova, Stefan Stambolov 





THE EFFECT OF DOMAN-DELACATO AND PERFETTI METHODS IN CHILDREN WITH SPASTIC 
HEMIPLEGIC CEREBRAL PALSY 
Margarita Valerieva Avramova,  
APPLICATIONS OF CHITOSAN-SULFATHIAZOLE AS ANTIMICROBIAL AGENT 
Dilyana Zvezdova 
CONTROL OF INFECTION FROM NOSOCOMIAL TRANSMISSION OF TUBERCULOSIS 
Ljiljana Simonovska, Iva Paneva, Gordana  Panova 
SURGICAL TREATMENT OF AORTIC REGURGITATION AND BILATERAL CORONARY ARTERY OSTIAL 
STENOSIS  DUE TO CARDIOVASCULAR SYPHILIS 
Zaprin Vazhev, Asen Ivanov, Todor Gonovski , Hristo Stoev  
SURGICAL TREATMENT OF AORTIC COARCTATION IN 29-YEAR OLD PATIENT 
Zaprin Vazhev, Asen Ivanov, Todor Gonovski , Hristo Stoev  
НЕГА И УЛОГА НА ПАТРОНАЖНАТА СЕСТРА КАЈ ДЕЦА, СТАРИ ЛИЦА И ЛИЦА СО ПОСЕБНИ 
ПОТРЕБИ ВО ОПШТИНА РАДОВИШ 
 Ангела Пуреовска, Гордана Панова 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE RESULTS RECEIVED IN THE PAIN EFFECTS SCALE IN WOMEN WITH 
MULTIPLE SCULPROSIS 
 Inna Mincheva  Ivanova 
ADAPTED  PHYSICAL ACTIVITY. SWIMMING-SPORT ACTIVITY FOR DISABLED PEOPLE  
Maria Vakrilova Becheva, Gergana Pavlova, Penka Kruchkova, Raina Petrova 
IMPROVING THE QUALITY OF LIFE IN EARLY PEOPLE WITH DIABET  
Ruska Paskaleva 
EXTRATION OF MANDIBULAR THIRD MOLARS, A CORRELATION BETWEEN THE SURGICAL TECHNIQUE 
AND WINTER’S  
Zaklina Menceva, Biljana Evrosimovska, Aneta Terzievska, Daniela Veleska Stevkovska, 
Bogdan Ilievski 
THE ROLE OF PATRONAGE MEDICAL SISTER AT EDUCATION, CARE AND TREATMENT OF WOMAN 
AFTER BIRTH 
Lidija Stojkovska,Gordana Panova 
MEDICAL STUDENTS’ ATTITUDE TO CREATING SCIENTIFIC WORK 
Katya Peeva, Jivka Tsokeva, Viktoriya Dyakova 
НЕГА И ТРЕТМАН НА НЕОНАТАЛНА ЖОЛТИЦА КАЈ НОВОРОДЕНИ ДЕЦА 
Гордана Панова,Елена Гелева 
The role of the patronage nurse and establishment of communication with patients after 
spontaneous delivery of PHI-Clinic for gynecology and obstetrics-Skopje for the period 2016-2018 
Сара Салиха, Гордана Панова   
УЛОГА И ЗАДАЧА НА ПАТРОНАЖНА СЕСТРА И РАБОТА СО ТРУДНИЦА ПРЕД И ПОСЛЕ 
ПОРОДУВАЊЕ 
Катерина Крстевска, Гордана Панова 
ТРЕТМАН НА ЗАБОЛЕНИ ОД ДИЈАБЕТ, ЕДУКАЦИЈА ЗА КОМПЛИКАЦИИТЕ ЗА БОЛЕСТА И 
ВАЖНОСТА НА ХИГИЕНО-ДИЕТЕТСКИОТ РЕЖИМ 
Гордана Панова,Ѓорги Шуманов,Данијел Трајановски 
COMMUNICABLE COMPETENCE AND MANAGEMENT OF CONFLICTS IN THE HEALTH MANAGER'S 
ACTIVITY  
Nikola Georgiev 
ANALYSIS OF EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MELANOMA PATIENTS 
Dragana Petrovic-Popovic, Marko Jovic, Jelena Jeremic, Branislav Bojicic   
PROBLEMS OF FAMILIES WITH TERMINALLY ILL  
Tsvetka  Boycheva, Mariya Dimitrova 
ANATOMICAL VARIATIONS OF ACCESSORY FORAMINA TRANSVERSARIA IN CERVICAL VERTEBRAE
 Svetlana  Jovevska 
REHABILITATION AND KINESIOTHERAPEUTIC TREATMENT DURING SURGERY FOR HUMERUS 
FRACTURE WITH PSEUDOARTHROSIS – A CASE REPORT  
Merima  Idrizovikj, Svetlana Jovevska 
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GPS' PERCEPTION OF THE Patient oriented interventions as KEY ELEMENTS OF PATIENT CENTRED 
CARE FOR PEOPLE WITH MULTIMORBIDITY 
Radost Assenova, Levena Kireva, Gergana Foreva 
PRELIMINARY ASSESSMENT OF GPS' KNOWLEDGE AND ATTITUDE ABOUT PERSON CENTRED CARE 
Radost Assenova, Levena Kireva, Gergana Foreva 
STUDY OF THE QUALITY OF LIFE WITH REGARD TO THE HEALTH OF PATIENTS WITH CHRONIC 
ISCHEMIC HEART DISEASE 
 Marieta Todorova 
CONSERVATIVE THERAPY OF PATIENTS WITH SUPERFICIAL THROMBOFLEBITIS  
Milan Tsekov, Mihaela Mireva, Mariana Albert 
HEALTH – RESORT TREATMENT BY PATIENTS WITH BRONCHITIS CHRONICA  
Rumyana Bahchevandzhieva 
MOLECULAR DETECTION OF VIRUS HERPES SIMPLEX TYPE 1(HSV-1) , VIRUS HERPES SIMPLEX TYPE 
2(HSV-2), CYTOMEGALOVIRUS(HCMV) and EPSTEIN-BARRVIRUS (EBV) IN SUPRA-GINGIVAL DENTAL 
PLAQE IN PATIENTS WITH PERIODONATAL DISEASE  
Marija Ivanovska- Stojanoska, Mirjana Popovska, Violeta  Anastasovska, Lindita Zendeli 
Bedjeti, Sashka Todorovska 
PATIENT ORGANIZATIONS AN IMPORTANT UNIT IN DIABETES CARE  
Varvara Pancheva 
IMPACT OF  MEDICAL INFORMATION  ON  THE  INTERNET ON THE BEHAVIOUR OF STUDENTS, 
STUDYING AT THE MEDICAL COLLEGE – CITY OF PLOVDIV 
 Galya  Petrova, Diana Kireva 
BARRIERS TO BULGARIAN PRIMARY CARE PHYSICIANS TO ADDRESS AND DISCUSS THE ERECTILE 
DYSFUNCTION PROBLEM WITH THEIR PATIENTS 
 Georgi Tsigarovski, Gergana Foreva, Radost Assenova, Arman Postadzhiyan 
DIGITAL SMILE DESIGN (DSD)- TECHNOLOGY OF THE FUTURE   
Gergana  Kasnakova, Desislava Giteva, Kristina Kilova 
HELIOTHERAPY IN THE TREATMENT OF PSORIATIC ARTHRITIS  
Snezhina  Georgieva, Dilyana Zvezdova 
PSYCHODIAGNOSTIC COMPLEX FOR THE STUDY OF THE ENVIRONMENTAL COMPETENCE OF 5-7 
YEAR OLD CHILDREN 
 Victoria Veleva 
FACTORS OF NON-INVASIVE VENTILATION (NIV) FAILURE IN PATIENTS WITH ACUTE HYPOXEMIC 
RESPIRATORY FAILURE DUE TO SEVERE COMMUNITY ACQUIRED PNEUMONIA (CAP)   
Viktoria Ilieva, Yordanka Yamakova, Rossen Petkov, Georgi Yankov 
GENDER DIFFERENCES WITH RESPECT TO NUTRITION STATUS AND PHYSICAL ACTIVITY LEVEL 
INDICATORS  
Mateja Kunješić  Sušilović 
НАДЗОР И РЕГИСТРИРАНЕ НА ИНДИКАТОРНИ ВЪТРЕБОЛНИЧНИ ИНФЕКЦИИ  
Ива Иванова 
A STUDY OF SERUM LEVELS OF RANKL AND OPG INPATIENTS WITH ACUTE CORONARY SYNDROME 
WITH AND WITHOUT PSORIATIC ARTHRITIS  
Velichka  Popova 
APPLIED EPIDEMIOLOGY - HISTORY AND FUTURE  
Boryana Levterova 
TREATMENT WITH PHYSICAL THERAPY AND MODALITIES IN CASES WITH HERNIATED DISC  
Jeton Tifeku, Irfan Tifeku, Bekim Ramabaja   
ASSOCIATION BETWEEN MASTICATORY DYSFUNCTION AND CARDIOVASCULAR DISEASES  
Antoniya Kisheva, Desislava Konstantinova 
THE BENEFITS OF CURCUMIN IN VARIOUS DISEASES AND THE EXTENSION OF ITS APPLICATION 
THROUGH VARIOUS TECHNOLOGICAL APPROACHES  
Daniel Argilashki, Nina Koleva, Bozhidarka Hadzhieva 
PREPARATION OF CHITOSAN- SULFATHIAZOLE FILMS WITH POTENTIAL BIOMEDICAL APPLICATIONS
 Dilyana Zvezdova, Snezhina Georgieva 
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EPIDEMIOLOGY AND RISK FACTORS FOR PREMATURE BIRTH  
Anna  Mihaylova, Nikoleta  Parahuleva, Elina Petkova-Gueorguieva, Stanislav  Gueorguiev 
SERUM LEVELS OF SOLUBLE RECEPTOR ACTIVATOR OF NUCLEAR FACTOR- KAPPA-B Ligand (S-RANKL) 
IN PATIENTS WITH DIFUSSE IDIOPATHIC SKELETAL HYPEROSTOSIS AND ANKILOSING SPONDILITIS  
Mariela Geneva-Popova, Stanislava Popova 
ДОЛГОТО И ПЕРМАНЕНТНОТО СТОЕЊЕ КАЈ НАСТАВНИЦИТЕ Е ЕДЕН ОД РИЗИК ФАКТОРИТЕ ЗА 
ПОЈАВА НА ПРОШИРЕНИ ВЕНИ НА ДОЛНИТЕ ЕКСТРЕМИТЕТИ  
Гордана Камчева Михаилова, Лидија Камчева - Панова 
SHORT TERM EFFECTS OF LOW-FREQUENCY AND LOW INTENSITY ELECTROSTATIC FIELD IN PATIENTS 
WITH KNEE JOINT OSTEOARTHRITIS  
Galina Мratskova, Damyan Petrov , Nedko  Dimitrov  
SWIMMING POOL USERS AND URINATION 
Slavica Ostojić Krsmanović, Ljiljana Crnčević Radović 
METHODOLOGY OF PLAYING ACTIVITY IN REHABILITATION PRACTICE  
Petya  Kasnakova 
METHODS AND APPROACHES FOR THE REDUCTION OF THE PRECOMPETITION FEVER IN EQUESTRIAN 
SPORTS  
Yuri Dinev Valev 
AUTOMATED MEDICAL DATA ANALYSES OF DISEASES USING BIG DATA 
Lindita Loku, Bekim Fetaji, Aleksandar Krsteski 
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ENGLISH TEACHER PROFESSIONAL DEVELOPMENT AND AWARENESS-KEEPING UP WITH THE 
CURRENT CHANGES IN TEACHING 
 Igballe  Miftari 
TRAINING THROUGH ACTION TO BUILD PROFESSIONAL SKILLS  
Vanche Boykov, Marieta Goceva 
 
 
CONTEMPORARY TENDENCIES IN THE DEVELOPMENT OF THE SCHOOL LIBRARIES    
Suzana Kotovchevska 
PEER ASSESSMENT AT TERTIARY LEVEL  
 Lulzime Kamberi, Majlinda Nuhiu 
PROFESSIONAL COMPETENCE STUDENTS WITH HEARING IMPAIRED  
Radomir Arsić, Bojana Vuković, Slađanja Ćalasan 
FORMING THE CONCEPT OF NATURAL NUMBERS AND THE ARTEMATIC ACTIVITIES THROUGH THEM 
WITH THE GCOMPRIS EDUCATIONAL SOFTWARE  
Valentina Ivanova  Chileva 
THE ECONOMIC EDUCATION OF THE 6- TO 7- YEAR-OLD CHILDREN IN THE FOCUS OF THE 
PEDAGOGICAL SYSTEM  MOLIVKO – I PLAY AND I KNOW  
Petya Konakchieva 
TEACHER READINESS FOR DISTANCE EDUCATION OF DISABLED STUDENTS  
Zulfiya Movkebayeva, Itska Derijan, Dana Khamitova, Assem Akhmetova 
MUSICAL ART AS A MEANS FOR DEVELOPING EMOTIONAL SKILLS IN CHILDREN WITH  SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS  
Penka Marcheva 
THE IMPACT OF PRE-SCHOOL EDUCATION IN THE NEXT LEVELS OF EDUCATIONAL SYSTEM: CASE 
STUDY THE CITY OF SKOPJE  
Elisabeta Bajrami Ollogu, Diturije Ismaili,  
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COMPENSATORY MECHANISMS ESTABLISHMENT IN PIANO TRAINING OF PERSONS WITH SPECIAL 
EDUCATIONAL NEEDS (SEN) - APPROACH, METHODS, RESULTS 
Evgeniya Tagareva  
PEDAGOGICAL PROBLEMS OF WORKING ON RHAPSODIC FANTASY BY DIMITAR NENOV IN THE 
CURRICULUM IN ORCHESTRA CONDUCTING BY PIANO  
Gueorgui Patrikov 
THE E-LEANING PLATFORM AS A BASIS FOR DIDACTICAL DIVERSIFICATION OF TRAINING  
 Ivan Merdzhanov 
HISTORY OF ENGLISH LANGUAGE: THE USE OF THE LANGUAGE AS MEANS OF COMMUNICATION 
Vesna Milevska 
WHAT DO BEGINNING TEACHERS NEED FOR EFFECTIVE INDUCTION AND RETENTION IN THE 
TEACHING PROFESSION? 
Darinka Kostadinova, Larissa Gruncheva 
COMMUNICATION ASPECTS OF MENTORSHIP IN THE SYSTEM OF PRESCHOOL AND SCHOOL 
EDUCATION 
Marinella Mihova, Darinka Kostadinova,  
STUDY OF PARENTS 'ATTITUDES ON FITNESS CHILDREN'S VISITS  
Ivan Nedelchev 
THE PRINCIPAL’S INFLUENCE ON SCHOOL’S PERFORMANCE  
Albulena Lala Zeqiri 
THE LAPBOOK AS A DIDACTIC TOOL TO IMPLEMENT INTEGRATED TRAINING IN NATURAL SCIENCE 
AND TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP AT PRIMARY SCHOOL LEVEL 
Yordanka Peycheva, Snezhana Lazarova 
COMPARATIVE ANALYSIS OF THE GEOMETRICAL CONTENT IN THE NEW BULGARIAN TEXTBOOKS OF 
MATHEMATICS FOR THIRD GRADE 
Gabriela Kirova 
NEW EDUCATIONAL PARADIGMA AND STATE STANDARDS MUSIC EDUCATION IN ELEMENTARY 
SCHOOL 
 Tsvetanka Popova, Nikolina Kroteva 
PHYSICAL EDUCATION AND SPORT USED AS FORMING OF “SOFT SKILLS” IN PRIMARY SCHOOL AGE 
Zlatka Al. Dimitrova  
DEVELOPMENT OF MILITARY SKILLS IN CHILDREN FROM NUV BY EDUCATIONAL NUCLEAR MUSICAL 
PRACTICE AND ELEMENTS OF MUSICAL EXPRESSION 
Smilena Smilkova 
FORMATION OF SOFT SKILLS OF CHILDREN ET PRESCHOOL AGE THROUGH THE USE OF INNOVATIVE 
TECHNOLOGIES IN WORKING WITH CREATIVE STORYTELING 
Penka Valcheva,   
ACSELECOLOGICAL CONCEPT FOR DEVELOPING THE CREATIVITY IN PEDAGOGICAL AMETOLOGY 
Nelly Koleva 
THE NEED TO DEVELOP SOFT SKILLS AND CHILDREN`S READINESS FOR ENTERPRENEURSHIP 
Mariana Todorova 
ACTUAL ASPECTS IN THE FORMATION OF SOFT SKILLS IN CHILDREN FROM PRIMARY SCHOOL AGE 
USING INFORMATION AND INTERNET TECHNOLOGIES 
Krasimira Dimitrova, Dimona Georgieva 
FORMATION OF SOFT SKILLS IN PRESCHOOL AND PRIMARY SCHOOL AGE - AN IMPORTANT FACTOR 
FOR SUCCESS IN A GLOBALIZING WORLD 
Krasimira Dimitrova, 
THE PRE-SCHOOL CHILDREN’S SOFT SKILLS FORMATION - PARTICIPANTS IN INCLUSIVE EDUCATION 
Chrissoula Nedyalkova,  
SCHOOL CULTURE AND CLIMATE, FACTORS FOR AN EFFECTIVE SCHOOL 
Besa Dogani 
DEVELOPMENT OF CONTEXT COMPETENCES IN PRE-SCHOOL AND PRIMARY SCHOOL EDUCATION 




SOCIAL-PEDAGOGICAL  INTERACTION BETWEEN A FAMILY, EDUCATIONAL AND SOCIAL INSTITUTIONS 
FOR THE SOCIALIZATION OF THE ADOLESCENTS 
Elena Dicheva 
COMPETENCIES FOR HUMAN RESOURCE MANAGEMENT OF PRINCIPALS IN SECONDARY SCHOOLS 
Pakize Bilalli  
VARIOUS PROBLEMS FOR TEACHING GEOMETRY TO THIRD GRADE STUDENTS  
Gergana Hristova,  
SCHOOL VIOLENCE AWARENESS AND PREVENTION PROGRAMS IN SERBIA  
Vesna Lj. Minić, 
MENTORSHIP IN THE CONTEXT OF THE INCLUSIVE EDUCATION IN BULGARIA  
Petya Marcheva-Yoshovska 
CONDITIONS FOR EFFICIENT COLLABORATION BETWEEN TEACHERS AND PARENTS  
Silviya Todorova 
APPROACHES FOR THERAPY AND EDUCATION OF CHILDREN WITH SEN IN NEW REALITIES IN 
BULGARIA 
Penka Shapkova- Taneva 
SOCIAL PEDAGOGICAL WORK WITH DIFFICULT CHILDREN  
Rozalia  Kuzmanova – Kartalova 
DIMITAR KATSAROV’S PEDAGOGICAL LEGACY – A BRIDGE BETWEEN EUROPEAN AND BULGARIAN 
EDUCATION  
Venka P. Kuteva - Tsvetkova 
QUALITIES AND STYLE OF THE PRINCIPAL OF SECONDARY SCHOOL (SS)  
Lidia Nikolova Koleva 
CONTINUING EDUCATION OF NURSES IN BULGARIA: ORGANIZATION AND DEVELOPMENT   
Maria Spasova 
ENRICHING THE DIGITAL EDUCATIONAL ENVIRONMENT IN TECHNOLOGY AND ENTREPRENEURSHIP 
TRAINING THROUGH VIDEO-MOVIES CREATION  
Lyubima Zoneva 
THE RELATIONSHIP CREATIVITY – CREATIVENESS AS A COMPLEX OBJECT OF RESEARCH STUDIES
 Antoniya Krasteva 
VISUALLY IMPAIRED STUDENTS EDUCATION THROUGH INTELLIGENT TECHNOLOGIES  
Lindita Ademi, Valbon Ademi 
MOTIVATION  IN LEARNING MUSICAL INSTRUMENT IN THE CONTEXT OF SELF-DETERMINATION 
THEORY 
Anastas Mihaylov 
THE ARPEGGIO IN DIDACTIC LITERATURE FOR CLASSICAL GUITAR  
Stela Miteva-Dinkova  
ANALYSIS OF THE EXPECTATIONS AND COMPATIBILITY OF THE PARTICIPANTS IN THE EDUCATIONAL 
PROCESS IN THE REALIZATION OF PROBLEMS IN MATHEMATICS 
Sevdalina Georgieva,  
TEACHERS’ OPINIONS ON SIGNIFICANCE AND IMPLEMENTATION OF OUTDOOR SCHOOL IN THE 
TEACHING PROCESS 
Zoran Momčilović, Tatjana Milosavljević Đukić, Ana Spasić Stošić,  
STAGE OF DIAGNOSIS READING SKILLS WITH STUDENTS IN 4TH CLASS THROUGH PROJECT LEARNING 
ACTIVITY  
Iva  Andonova Stamenova 
CONTRIBUTION OF EDUCATION TO SOCIAL CAPITAL DEVELOPMENT  
Vojislav Ilić, Igor Novaković, Slobodan Cvetanović 
CONGRESS OF ELBASAN AND THE IMPORTANCE OF NORMAL (PEDAGOGICAL) SCHOOL 
Dorina Daiu 
PREVENTIVE   COMMUNICATIVE    WORK    WITH   TALE  IN CHILDREN FROM PRIMARY SCHOOL AGE   
TO REDUCE AGGRESSION  
Vesela Ivanova Bozhkova 
USE OF E-LEARNING BY PUBLIC SECONDARY SCHOOLS IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
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 Venera Gudachi 
EDUCATION ON "HUMAN RESOURCES MANAGEMENT IN SCHOOL" WITH DISTRIBUTED PLATFORM 
FOR ELECTRONIC LEARNING DISPEL  
Ivailo Staribratov, Evgenia Angelova, Valya Arnaudova 
THEORETICAL MODEL OF THE PROFESSIONAL ROLE OF THE FUTURE  TEACHER AS AN ANIMATOR 
 Rositsa Penkova 
D. KATSAROV ON THE MAIN PRINCIPLES OF PEDAGOGY   
Venka P. Kuteva – Tsvetkova, Reni G. Hristova - Kotseva 
THE ECOLOGICAL EDUCATION OF THE 5- TO 6- YEAR-OLD CHILDREN IN THE CONTEXT OF THE 
COMPETENCE PARADIGM  
Petya  Konakchieva 
UTICAJ GRUPNE FORME U INTERAKCIJI NASTAVNIK-UČENIK TOKOM NASTAVNOG PROCESA
 Bashkim  Rakaj  
INDICATORS FOR MEASURING DIALOGIC SPEECH AT PRE-SCHOOL AGE  
Delyana Chuhovska 
SOCIALLY SIGNIFICANT COMMUNICATIONFOROBTAININGSELF-KNOWLEDGEAT PRE-SCHOOL AGE
 Delyana  Chuhovska 
ADEQUATE TRAINING FOR CHILDREN WITH DYSLEXIA  
Ilia  Bello 
QUALITY DRIVEN BY EXCELLENCE PROJECTS: WHAT CAN A BULGARIAN UNIVERSITY LEARN FROM A 
RUSSIAN BENEFICIARY OF PROJECT 5-100?  
Slaveyah  Goranova 
SPECIFIC FEATURES OF ALTERNATIVE COMMUNICATION WITH CHILDREN WITH SENSORY DISORDERS 
AND MULTIPLE DISABILITIES   
Gergana Todorova - Markova 
PROJECT-BASED LEARNING: OBJECTIVES AND CHALLENGES 
  Maja Stanojević  Gocić, Goran Petković  
SCREENING STUDY OF OVERWEIGHT AND OBESITY IN STUDENTS FROM THE SCHOOLS OF BURGAS
 Snezhina Georgieva, Gergana Angelova – Popova, Antoaneta Grozeva, Zlatina Stoyanova – 
 Borisova 
ALTRUISTIC AND EGOISTIC AGON IN THE EMOTIONAL CRISIS OF SUŠIĆ'S DRAMATIC PERSONS
 Almedina  Čengić, 
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Introductory speakers 
THE RISKS OF VICTIMIZATION AND MEASURES OF PREVENTION  
Azra Adžajlić-Dedović, Edita Hasković, Tarik Humačkić 
FROM INTEGRAL TOWARDS NATIONAL SECURITY 
 Mitko Kotochvevski, Blagica Kotovchevska 
MEASURES FOR PREVENTION OF CORRUPTION IN PUBLIC ADMINISTRATION IN R. MACEDONIA  
Tatijana Ashtalkoska-Baloska, Aleksandra Srbinovska-Doncevski 
 
 
INFORMAL FОRМS OF CONTROL OVER THE ORGANS OF THE ADMINISTRATION  
Temelko Risteski, Vesna Sijic, Metin Hasanbegovic 
THE CONCEPT OF HYBRID THREATS   
Nenad Taneski, Rina Kirkova 
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TECHNIQUES OF CONDUCTING INTERROGATION DURING POLICE INVESTIGATION OF CRIMES 
 Kire Babanoski, Ice Ilijevski, 
USE OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CONTEXT OF INTIMATE PARTNERS VIOLENCE   
Vesna  Stefanovska 
CHARACTERISTIC OF THE SUBSTANTIVE LAW  
Laze Jakimoski, Pakiza Tufekci 
THE NEW SECURITY CHALLENGES OF INFORMATION WAR  
Olga  Zoric, Katarina Jonev, Ivan Rancic 
THE CONCEPT OF THE BALANCE OF FORCES IN THE 21st CENTURY  
Vladimir Tomasevic, Hatidza  Berisha, Aleksandar Cirakovic 
LEGISLATIVE ASPECTS OF PROSTITUTION COUNTERACT  
Venelin Terziev, Hristo Bonev 
CRIMINAL LIABILITY OF LEGAL PERSONS IN R. OF MACEDONIA 
 Alban Kadriu, 
FROM TRADITIONAL TO MODERN PEACE OPERATIONS OF UNITED NATIONS  
Milenko Dzeletovic, Hatidza Berisha, Nikola Vidovic 
FROM TRADITIONAL TOWARDS CRITICAL GEOPOLITICS 
 Blagica Kotovchevska, Blagoj Conev 
THE МEANING OF PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIP FOR DEVELOPMENT OF LOCAL SELF-GOVERNMENT
 Sandra Risteska 
REFORMS IN THE MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, 
INTERNATIONAL SUPPORT AND THE DEVELOPMENT OF THE REFORM PROCESS  
Irfan Muharemi 
THE IMPACT OF THE INTERNATIONAL FACTOR OF CONFLICT IN BOSNIA AND HERZEGOVINA 
 Hatidza Berisha 
INTELLIEGENCE ANALYSIS IN THE FUNCTION OF IDENTIFYING TERRORIST ACTIVITIES  
Aguš Demirovski, 
INTERNATIONAL TRADE MEDIATION AS A METHOD OF DISPUTE RESOLUTION IN INTERNATIONAL 
LAW 
Fjolla Kaprolli 
THE ROLE OF UNPREDEP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA 
Julijana Jovanovska, Biljana Bogdanova-Smilevska,  
IDLIB, THE BEGINNING OF THE END OF THE SYRIAN CONFLICT 
Blendi Lami 
RELATIONSHIPS BETWEEN COMMAND, MANAGEMENT, AND COMMUNICATIONS. TO CONTINUE IN 
DIFFERENT DIRECTIONS OR TO REMAIN IN SAME FIELD?  
Todor Kalinov 
COMBAT READINESS AS A FUNCTION OF MANNING, EQUIPPING AND TRAINING THE FORCES 
Stoyan Stamatov 
THE ROLE OF INSTITUTIONS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA DURING THE CRISIS OF MIGRANTS 
2015/2016  
Argëtim Saliu, Muaz Agushi 
THE EUROPEAN STRATEGY FOR DISABLED PEOPLE FOR BETTER PUBLIC HEALTH 
Momchil Mavrov 
THE ROLE AND IMPORTANCE OF THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA FOR THE 
CONSTRUCTION OF FOREIGN AND SECURITY POLICIES 
Arsim IDRIZI 
SELECTION CRITERIA AND FINANCIAL CORRECTIONS THROUGH THE PRISM OF THE CASE LAW 
Sabin Sabev,  Maria Ilcheva  
INTERNATIONAL PROTECTION OF THE RIGHT OF EQUAL ACCESS TO HEALTH CARE OF PEOPLE WITH 
DISABILITIES 
Momchil Mavrov 




TESS, VICTIM OF HYPOCRICY TESS OF THE d’URBERVILLES, THOMAS HARDY  
Suzana Ibraimi Memeti 
DEVELOPMENT OF THE EUROPEAN DEFENSE POLICY   
Marjan Arsovski, Saše Gerasimoski, 
CHARACTERISTICS OF THE NATURAL MOVEMENT OF THE POPULATION IN MACEDONIA  
Fauzi Skenderi, Resul Hamiti, Mireme Rushiti 
CHILDREN'S RIGHT TO HEALTH IN THE ACTS OF THE UNITED NATIONS ORGANIZATION 
Mariya Hristozova 
STRENGTHS AND WEAKNESSES OF THE EU INFOSOC DIRECTIVE WITH AN EMPHASIS ON THE 
PROVISIONS OF COPYRIGHT EXCEPTIONS AND LIMITATIONS  
Ivona Sekulovska 
PROFESSIONAL OBLIGATIONS AND RESPONSIBILITIES OF THE SOCIAL WORKER  
Yana M. Dimitrova 
INTERIM MEASURES IN ARBITRATION 
Emilija Gjorgjioska, Zorica Stoileva, Dijana Gorgieva 
SOCIAL WORK IN THE SYSTEM OF PUBLIC PROFESSIONS 
 Yana M. Dimitrova 
GENERAL PRINCIPLES OF EUROPEAN ADMINISTRATIVE LAW 
Momchil Mavrov 
PERSONALITY PARTICULARITIES OF PERSONS WITH DRUG ADDICTION  IN THE PROCESS OF 
RESOCIALIZATION  
Nikola Georgiev, Polina  Balkanska 
THE NEW INTERNATIONAL CHAMBERS OF THE PARIS COURTS – INNOVATIVE WAY FOR RESOLUTION 
OF COMMERCIAL DISPUTES   
Ljuben Kocev 
CRIMINAL LAW IN PROTECTION OF HEALTH FROM THE ABUSE OF DRUGS IN SERBIA  
Miodrag N. Simović, Dragan Jovašević, Marina M. Simović, 
CORRUPTION IN MALTA 
 Natasha Georgieva HadjiKrsteski 
HISTORICAL REVIEW OF THE DEVELOPMENT OF THE SECURITY SYSTEM OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA AS A PRECONDITION FOR THE DEVELOPMENT OF STATE AND THE LAW  
Dimitar Spaseski 
THE CONCEPT AND CAUSES OF THE DIVORCE UNDER THE LEGAL REGULATION OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA AND THE NEED FOR ADAPTATION WITH CHANGES IN THE CONTEMPORARY WORLD
 Kaltrina  Zekolli Shaqiri, Emrije Zuberi 
FACTORS AFFECTING EU LOCAL SELF-GOVERNANCE SYSTEMS  
Sasa Djordjevic, Daryan Boykov 
SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND HUMAN RIGHTS 
Tatjana Dimoska, Slavica Dimoska 
AGREEMENT OF THE WILLS FROM THE CONTRACTUAL PARTIES AS ONE OF THE CONDITIONS TO 
MAKE A DEAL  
Aleksandra Patoska 
SIGNIFICANCE OF DANUBE REGION FOR THE NATIONAL SECURITY OF REPUBLIC OF BULGARIA  
Daniel Manolov 
ПРАВНО-ПОЛИТИЧКАТА ПОЛОЖБАТА НА ИСЛАМСКАТА ВЕРСКА ЗАЕДНИЦА ВО КРАЛСТВОТО НА 
СХС/ЈУГОСЛАВИЈА (1918 – 1935)   
Рејхан Мандак 
POLITICAL CONTROL AND RESPONSIBILITY OF THE GOVERNMENT IN THE CERTAIN ENVELOPES OF 
STATE AUTHORITY WITH A SPECIAL ACCENT OF THE PARLIAMENTARY SYSTEM  
Dejan Vitanski, Dijana Kirova    
CONCEPTUALIZING MIGRATION WITH AN EMPHASIS ON MACEDONIA: TRENDS, PATTERNS AND 
SOLUTIONS  




CULTURAL DIPLOMACY CHARACTERISTICS OF THE FORMER SFRY 
Vasko  Shutarov 
SUBROGATION IN INSURANCE CONTRACT  
 Tatjana Dimov 
FUNCTIONING OF THE MENTAL DEFENSES  IN THE CONDUCT OF INTERROGATION WITHIN THE 
CRIMINAL PROCESS  
Hristo Ivanov Popnikolov 
THE CONTRIBUTION OF USA IN BALKAN EUROPEANIZATION  
Zeqirja Rexhepi 
OWNERSHIP IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA AND THE STATE AS THE HOLDER OF THE PROPERTY 
RIGHT UNDER THE CONSTITUTION IN 1991  
Shemsije Demiri, Rudina  Kaja 
THE NATIONAL SECURITY SYSTEM 
 Marin Petkov 
IDEOLOGY OF POLITICAL PARTIES IN ALBANIA 
 Roland Lami 
RELATIONS BETWEEN ALBANIAN AND BULGARIAN DURING 1912-1914 
 Majlinda Peza-Perriu 
MEDIA’S ROLE IN MACEDONIA IN THE PROCESS OF TRANSFORMATION AND DEMOCRATIZATION 
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VALORIZATION OF THE URBAN ENVIRONMENT OF SOUTH SERBIA FROM THE AIR QUALITY ASPECT
 Miodrag Šmelcerović 
REMOVAL OF WATER POLLUTANTS BY APPLICATION OF NATURAL ADSORBENTS  
Viktorija Bezhovska, Erhan Mustafa, Shaban Jakupi, Flakrim Aliu, Nadica Todorovska, Kiril 
Lisichkov 
THE IMPACT OF MINERAL FERTILIZERS ON THE BIOLOGICAL YIELD OF SUGAR BEET CROP (BETA 
VULGARIS L. VAR. SACCHARIFERA) 
 Petar Petrov, Bojan Mitrovski 
BACTERIA OF THE GENUS SALMONELLA SPP. IN THE MEAT AND MEAT PRODUCTS 
  Jasmina Stojiljkovic 
METHODS OF PRESERVATION OF FRUIT 
 Jelena Marković 
STEVIA PLANT - ALTERNATIVE SWEETNER IN FOOD TECHNOLOGY 
 Jovana Džoljić, Ljiljana Đorđević 
DETERMINATION OF ARSENIC, CADMIUM, LEAD, COOPER AND ZINC IN DRINKING WATER FROM R. 
MACEDONIA  
Nadica Todorovska, Orce Popovski, Neven Trajchevski, Katerina Atkovska, Kiril Lisichkov 
THE S/V RATIO IN THERMODYNAMIC PROCESSES 
 Ivana Krulj, Gordana Bogdanović 
SEISMICITY OF DEBAR EPICENTRAL AREA  
Katerina  Drogreshka, Dragana Chernih, Jasmina Najdovska 
PREDICTION THE AVERAGE ANNUAL CONCENTRATION OF PHOSPHATE IN RIVERS USING ANN AND 
MLR MODELS 
 Lidija  Stamenković 
CREATING GEOMETRIC SHAPES IN AUTODESK INVENTOR USING OF BORN (BASE ORPHAN 
REFERENCE NODE) TECHNIQUE 
 Nebojsa  J. Dimitrijevic,  
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THE APPLICATION OF BIOINFORMATICS IN THE MOLECULAR CHARACTERIZATION OF BACILLUS 
LICHENIFORMIS  
Srdjan Tasić,  Irena Tasić 
NITRATE CONCENTRATION IN PLANT PRODUCTS OF ALBANIAN MARKET  
Marsida Klemo, Bledar Biti 
CRYPTOGRAPHIC ALGORITHM FOR DEFENDING INFORMATICS TEST RESPONSES 
Ilhan Istikbal Ibryam, Byulent Mustafa Mustafa, Byulent Mustafa Mustafa,  
ROBINIA PSEUDOACACIA L. AND AMORPHA FRUTICOSA L. АS HEAVY METALS PHYTOREMEDIATION
 Tijana Micić , Damjan Stanojević, Petronija  Jevtić 
THE EFFECTS OF MOBILE PHONE USE ON TRAFFIC SAFETY 
 Vojislav Krstić, Stefan Mladenović,  
VOLUME AND DILATION IN THE NORMAL ROAD WINDOWS IN AXIAL WAY 
 Slobodan Stefanovic, Zoran Janjić,  
BOND GRAPH MODEL OF THE SUBMERSIBLE PUMP 
 Dragana M. Trajković, Branislav Dimitrijević 
OBJECT DETECTION USING VIOLA-JONES ALGORITHM 
  Dušan Stevanović 
CHEMICAL PROPERTIES OF SOIL AS A BASIS FOR THE PRODUCTION OF PLANT CORPS IN THE REGION 
OF VRANJE  
Milica Arsic 
RENEWAL AND REVITALIZATION OF MONOSPITOVO MARSH-CHALLENGE OF FUTURE THROUGH 
ENVIRONMENTAL PROTECTION  
Gordana  Bozova 
ISTRAŽIVANJE OŠTEČENJA BETONSKIH MOSTOVA NA DRŽAVNIM CESTAMA REPUBLIKE KOSOVA  
Naser Morina 
ISPITIVANJE POSTOJEĆE SITUACIJE I PREDLOG OPTIMALNIH SAOBRAĆAJNIH RJEŠENJA SA 
SIGNALIZACIJOM ZA TRI KRUŽNE RASKRSNICE I DVIJE "T" RASKRSNICE U CENTRU GRADA PEĆI  
Emira Destanović 
SOFTWARE TESTING TECHNIQUES AND PRINCIPLES 
 Burim Rexhepi, Ali  Rexhepi 
RESEARCH OF SOME BARLEY VARIETIES (HORDEUM VULGARE) FROM THE REGION AND THE EU IN 
THE AGRO-ECOLOGICAL CONDITIONS OF KOSOVO (THE DUKAGJIN PLAIN AND THE KOSOVO PLAIN)
 Nexhdet  Shala, Ismaj Cacaj, Bakir Kelmendi 
IT IN STRATEGIC APPROACH TO TECHNOLOGY DEVELOPMENT 
Miodrag Trajković, Jasmina Stanković 
FLOODING INTERVALS IN ALBANIA 
Rudina Uruci 
GEOLOGICAL EDUCATION IN SOFIA UNIVERSITY – INTEGRATION OF TRADITIONS AND KNOWLEDGE 
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ADVERTISING IN THE CONTEXT OF EMPATHY  
Kamen Kirilov 
INTERDISCIPLINARY LINKS, INTEGRATIVE APPROACH,HEURISTIC METHODS AND ARTIFICIAL 
INTELLIGENCE IN THE MANAGEMENT OF INNOVATION  




4TH SKIN: THE PERFORMING BODY AS INTERFACE FOR INTERMEDIA ONENESS IN STAGE-BASED 
INTERACTION 
Mihaela Kavdanska 
SELF-EVALUATION AIMED AT CREATING SCHOOL DEVELOPMENT POLICY - A PREREQUISITE FOR 
QUQLITY ASSURANCE IN THE EDUCATION OF STUDENTS WITH VISUAL IMPAIRMENTS  
Jakimov  Goranco, Jelena Jurhar, Daniela Smilkovska, 
PERCEPTION OF MUSIC BY HELP OF OTHER ARTS  
Krasimira  Georgieva Fileva – Ruseva, 
AN ETHICAL STANDARDS ARE A FUNDAMENTAL BASIS FOR QUALITY AND ORIGINALITY OF SCIENTIFIC 
RESEARCH WORK  
Miodrag S Ivanovic, Aleksandra  Penjisevic 
HOW TO REINFORCE THE SOCIAL PREVENTION  
Biljana Todorova 
WORKING CONDITIONS AS MOTIVATION FOR EMPLOYEES  
Hava Qarri, Jusuf Fejza 
SOCIAL POLICY DEVELOPLMENT AT THE BEGINNING OF 21ST CENTURY  
Venelin Terziev, Preslava  Dimitrova 
THE ROLE OF NUTRITION IN A CHILD’S PHYSICAL, MENTAL AND EMOTIONAL DEVELOPMENT 
 Mitko Kocev, Julijana Sazdova, Dejan Antonievski 
THE RESEARCH ACTIVITY IN EDUCATION OF “MAN AND NATURE” -  A PREREQUISITE FOR LEARNING 
THROUGH SELF EXPERIENCE 
Tsvetomira Ivanova 
THE ASSASİNATİON AND EXECUTİON OF THE TWO WORLD LEADERS  
Hyreme Gurra, Fatmire Isaku 
THE BULGARIAN ORTHODOX COMMUNITY IN ISTANBUL: HISTORY AND PERSPECTIVES  
Boryana Buzhashka, Ivanka Yankova 
THE ROLE AND POSITION OF A WOMAN IN THE REPUBLICAN AND OTTOMAN PERIOD  
Nabi Yavuz Shenturan 
RESTORATION OF THE CULTURAL MEMORY  
Vanya Dobreva, Ivanka Iankova 
ALBANIAN YOUTH IN MACEDONIA, THE FUTURE, EMIGRATION AND PREFERENCES  
Abdilnaser  Sinani 
EMOTIONAL WELL-BEING OF THE CHILD AT PRESCHOOL AGE (Parental survey)  
Reni Hristova-Kotseva 
GENDER EQUALITY AND EMPOWERMENT OF ALBANIAN WOMEN IN REP. OF MACEDONIA  
Ibish Kadriu 
THE SIGNIFICANCE OF THE NATIONAL ARCHIVE FUND FOR CULTURAL AND HISTORICAL HERITAGE 
Peter Peikov, Borana Hadjieva 
A MODEL FOR MOBILE SOCIAL WORK WITH FAMILIES AT RISK 
Iliyan Rizov 
THE ROLE OF THE FAMILY FOR GAINING SOCIAL EXPERIENCE AND ACQUIRING BEHAVIORAL MODELS 
AT PRE-SCHOOL AGE  
Krasimira  Stefanova Petrova,  
A NARRATIVE OF A YOUNG FEMALE IN AN OLD MAN’S INDUSTRY: SEXISM AND AGEISM IN A 
MACEDONIAN FAMILY-OWNED BUSINESS  
Arta Xhelili 
ПОВРЗАНОСТА НА РЕКЛАМНИТЕ ПОРАКИ СО РАЗЛИЧНО НИВО НА СТРАВ И ЕМОЦИИТЕ СПОРЕД 
ВОЗРАСТА И ПОЛОТ  
Радица Вељанова  
THE PERSPECTIVE OF HUMAN ABILITIES IN THE CONTEXT OF POSITIVE PSYCHOLOGY AND 
EDUCATION 




THE ROLE OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS IN THE FORMATION OF CONTEMPORARY BULGARIAN 
CULTURE IN CIVIL SOCIETY FOR RAISING THE SOCIAL ROLE OF SPECIAL SERVICES  
Stanislava Dimitrova Milachkova 
THE IDEA OF GRENROOS - ICEBERG OF NEEDS  
Darina Mineva 
BEHAVIOURAL SKILLS – A PREREQUISITE FOR THE SUCCESSFUL ADAPTATION TO THE CONDITIONS IN 
THE KINDERGARTEN  
Krasimira Stefanova Petrova 
FORGOTTEN UNITY OF BODY AND SOUL AND THE NEED FOR A NEW PHILOSOPHY OF SPORT 
Slobodan Marković, Zoran Momčilović, Vladimir Momčilović,  
THE FUTURE OF CORPORATE REPORTING: REFLECTIONS ON THE CRITICAL QUESTION OF THE 




Friday,  14.12.2018                           15:00                                                             Hall  2 
Thematic session:                   LANGUAGES AND LINGUISTICS 
                        Moderators: Suzana Ejupi, Zarije Nuredini, Rozalia  Aleksandrova 
 
SEMANTIC FIELD STELLA DICTIONARY NAIDEN GEROV  
Albena Baeva 
"HEAVEN ROOT IN THE SOIL OF LIGHT" – WORDS ABOUT POETRY BOOK "HUMUS" BY PETER 
KRAEVSKI  
Rozalia Aleksandrova 
FINDING WAYS TO INCREASE TRANSLATORS’ COMPETENCE  
Tanja Pavlović, Jasmina Hanić ,Sanel Hadžiahmetović Jurida 
CLIMATE AS CLIMAX IN ‘KING LEAR’ 
Fatbardha Doko 
A TECHNOLOGICAL APPROACH TO OVERCOME SPECIFIC PHONOLOGICAL ERRORS MADE BY FOREIGN 
STUDENTS LEARNING BULGARIAN  
Lidiya Kavrakova, Mariya Genova 
GRAMMATICAL CATEGORIES OF VERBS IN ENGLISH AND ALBANIAN   
Suzana Ejupi, Lindita Skenderi 
A COMPARATIVE STUDY OF IDIOMS WITH THE WORD “HAND” IN ENGLISH, SPANISH AND ALBANIAN 
Lindita Skenderi, Suzana Ejupi 
HUMANISTIC ASPECTS IN THE LANGUAGE PLANING POLICIES  
Agim Poshka 
ABSTRACT NOUNS OF QUALITY IN THE DICTIONARY OF NAYDEN GEROV 
 Albena Baeva 
THE MOTIF OF RECOGNITION IN ENGLISH AND THE ALBANIAN BALLADS 
Fatmire Isaki, Hyreme Gurra 
METHOD'S MEANING IN FINE ART EDUCATION  
Nikola Gulev 
THE USE OF SKILLS IN ENGLISH LANGUAGE AND DEVELOPING A BASIS FOR READING AND LEARNING 
Lirije Ameti, 
SHELL WORDS IN ANATOMY: A CONTRASTIVE STUDY OF BULGARIAN AND ENGLISH ANATOMICAL 
SYSTEMS 
Ivaylo Dagnev, Mariya Saykova, Maya Yaneva 
FIRST AND SECOND LANGUAGE LEARNING THROUGH TEXTBOOKS IN ALBANIAN SCHOOLS 
(COMPARATIVE OVERVIEW OF ALBANIAN AND ENGLISH LANGUAGE TEXTBOOKS)  
Rina Muka, Irida Hoti 





LANGUAGE THE ONLY MEANS OF CREATING LITERATURE  
Zarije Nuredini 
MODULE "BULGARIAN LANGUAGE AS SECOND" LANGUAGE IN CURRICULAR TRAINING PROGRAMS 
FUNCTIONING ABROAD  
Anna Georgieva 
THE ACQUISITION OF THE ENGLISH PRESENT PERFECT BY ALBANIAN EFL LEARNERS AND ITS 
TRANSLATION EQUIVALENTS IN ALBANIAN 
Blerta Demiri,  
EVALUATION OF TEACHING LANGUAGE AND LITERATURE IN HIGHER EDUCATION  
Violeta Dimova, Dragana Kuzmanovska, Snezana Kirova, Biljana Ivanova 
A DIACHRONIC PERSPECTIVE ON SUFFIX DERIVATION OF NOUNS IN THE MODERN BULGARIAN 
LANGUAGE  
Teodora G. Ilieva, 
A STUDY OF SUMMARIZATION TECHNIQUES IN ALBANIAN LANGUAGE 
 Roland Vasili, Endri Xhina, Ilia Ninka, Thomas Souliotis 
THE LINGUISTIC AND LITERARY COMPETENCIES OF MINORITY PUPILS IN ALBANIA, ESPECIALLY IN THE 
REGION OF THE KORCA 
 Ilir Shyta, Jonela Spaho 
SELECTION OF TERMINOLOGICAL UNITS FOR TEACHING LOGOPEDICS: BILINGUAL GLOSSARIES 
(ENGLISH-BULGARIAN) 
Ilina Doykova 






Saturday, 15.12.2018                                 11:00                             Venue:  Plenary Hall 
 
                            ROUND TABLE:  CROWDSOURCING 
Moderator: Prof. Sinisa Zaric, PhD, University of Belgrade, Serbia 
 
 
11:00           Parallel thematic sessions     (follow up)                                          Plenary Hall and Hall 1  




Saturday, 15.12.2018                                 11:00                                                            Hall  1 
Thematic session:                              LITERATURE 
                        Moderators:  Mahmut Celik,  Sermin Senturian,  Fatime Liman 
 
COLLECTED WORKS  BY THE TURKİSH POETESS  İN REPUBLİC OF MACEDONİA  
Fatime  Liman, Mahmut Celik, Imer Yusufi 
THE DEVELOPMENT OF THE CONTEMPORARY TURKISH LITERATURE IN MACEDONIA  
Imer Yusufi, Mahmut Celik, Fatime Liman 
THE ROAD OF THE DEVELOPMENT OF THE TURKISH LITERATURE IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
 Ivana Koteva, Mahmut Celik 
THE DOYEN OF TURKISH LITERATURE IN REPUBLIC OF MACEDONIA- ILHAMI EMIN  
Ivana Koteva, Mahmut Celik 
“THE ROSE SULTANA OF THE NIGHTINGALE”: ORIENTAL IMAGES, CHARACTERS AND SETTING IN 
BYRON’S THE GIOAUR  
Natalija Pop Zarieva 
THE MOVEMENT OF THE TURKISH LITERATURE 
20 
 
Ajsel ILJAZI, Mahmut Celik  
OVER THE   NAMIK KEMAL’S LIFE, ART AND  WORKS  
Zeki Gurel, Mahmut Chelık 
METAFORA,  FIGURË STILSITIKE , PËRKUFIZIME, MENDIME  
Artesa Osmanaj 
POETIC CREATION OF ILHAMI EMIN PUBLISHED IN MACEDONIAN LANGUAGE 
 Ivana Koteva, Mahmut Celik, Vesna Ivanova 
THE ENDURANCE OF THE GOTHIC: THE ROMANTICS’ CONTRIBUTION TO THE VAMPIRE MYTH  




Saturday, 15.12.2018                              11:00                                                  Plenary Hall                                  
                                                          Plenary session -  Professional papers    
Moderators:  Jovana Dzoljic, Lidija Vodnjanik, Vera Veljanovska, Tijana Micic 
 
 
INTERCIPLINARY VIOLENCE BULLETIN AND RECOMMENDATIONS HOW TO AVOID THE VIOLENCE  
Lidija Vodjanik, Tanja Bogeska 
PLANNING AND REALIZATION  OF THE PROFESSIONAL DEVELOMPENT IN ELEMENTARY SCHOOLS  
Vera Veljanovska, Marina Dueva, Menka Trepalkovska 
THE INFLUENCE OF MEDIA ON YOUNG CHILDREN’S DEVELOPMENT 
Mariana Prilepchanska Krupishki 
HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INTERNET  
Miroslav  Markoski 
ДЕЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА МЕНАЏМЕНТА  У ФУНКЦИЈИ ЕФИКАСНИЈЕГ РАДА ШКОЛЕ  
Милорад Р. Станић, Тијана Станић, 
EDUCATIONAL EFFECTS ADOPTION OF PROGRAM CONTENT IN MATHEMATICS IN NATURE 
Nermina  Okić 
RESEARCH ON THE APPLICATION OF INTEGRATIVE TEACHING IN THE PRIMARY SCHOOL  
Katarina Carapic 
JUVENILE DELINQUENCY AND FACTORS AFFECTING IT  
Dajana Marqeshi 
EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS   
 Loridela Beqari, Amarilda Dule 
USAGE OF THE POSSESSIVE CONSTRUCTIONSIN ENGLISH LANGUAGE AND THEIR TRANSLATION 
EQUIVALENTS IN MACEDONIAN 
 Pamela Filipovska 
THEORY OF SPEECH ACTS  
Sladjana Zafirova 
MAGNESIUM AS NECESSARY MINERAL IN THE RIGHT DEVELOPMENT OF HUMAN ORGANISM  
Filip Jovanovski, Viktorija  Bezhovska 
CONDITIONS OF DANGEROUS MEDICAL WASTE - TECHNOLOGIES FOR PROCESSING AND ORIGIN   
Elena Nikolovska, 
USE OF ESSENTIAL FATTY ACIDS AND THEIR ROLE IN THE HUMAN ORGANISM DEVELOPMENT  
Filip Jovanovski, Toni Mitrovski, Viktorija Bezhovska 
WASTE DISPOSAL FROM ELECTRONIC AND ELECTRICAL EQUIPMENT – TREND AND PERSPECTIVES 
Elena Nikolovska 
FUNCTIONAL COFFEE  
Isidora  Dimitrievska 
SIROVINE I NJIHOV ZNAČAJ ZA DOBIJANJE PIVA 
 Aleksandra Stamenkovic, Milena Đorđević 
GENETICALLY MODIFIED FOOD 
 Andjela Mladenovic, Milan Nikolic 
21 
 
IMPORTANCE AND ROLE OF FRANCHISING: AN EXAMPLE OF COCA-COLA 
 Katarina Stanojkovic, Andjela Nikolic 
FRICTION 
 Anđela Spasić, Kristina Stošić 
WAFFLE PRODUCTS 
 Andrijana Mišić, JovanaVasiljković 
GREEN HOUSE EFFECT 
 Suzana Bulatović, Danijela Arsić,  
TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP AND CREATIVITY 
  Dejan Mitrović, Milan Stošić 
MARKETING IN SERVICE SECTOR 
Đorđe Ristić, Dijana Milenović 
TYPES OF ENGINE COOLING SYSTEMS 
Nikola Pavlović, Ivana Pavlović 
WOODWORKING USE IN ROAD TRAFFIC 
  Emin Demirović, Milan Tomić 
PERFECTLY COMPETITIVE MARKET 
 Irena Mitić, Dušan Dimitrijević 
PSYCHOLOGY OF WEB DESIGN - INFLUENCE OF COLORS, TYPOGRAPHY AND SPACE ON CUSTOMER 
EXPERIENCE 
 Jovana Jović, Kristina Jovanović 
DEVELOPMENT OF THE SECTOR OF SMALL AND MEDIUM-SIZED ENTERPRISES THROUGH TRANSITION 
IN SERBIA 
  Jovana Mihajlovic Mijovic 
EFFECTS AND CONSEQUENCES OF INFLATION 
 Kristina Mihajlović 
LICHENS AS BIOINDICATORS OF AIR POLLUTION BY SULFUR DIOXIDE 
 Milica Kostić, Tijana Kostić,  
QUALITY OF AIR IN  THE CITY OF VRANJE DURING JANUARY AND MARCH OF 2016 YEAR 
 Milica Nedeljković, Andrijana Dodić,  
AIR QUALITY IN THE WINTER PERIOD 2016/17 AND 2017/18 IN THE VRANJE CITY, SERBIA 
 Milica Spasić, Jovan Cvetković 
STRATEGIC ENTREPRENEURSHIP AND ENTREPRENEURIAL CULTURE 
  Nikola Cvetković, Julija Dimitrijević  
POLLUTION AND PROTECTION OF SEAS AND OCEANS 
 Strahinja Djordjević, Bojana Bogdanović,  
TRAFFIC SIGNALING 
  Velibor Mikić, Veljko Mitic 
DIAGNOSTICS OF THE CONTROL SYSTEM OF MOTOR VEHICLES 
 Veljko Ristic, Vukasin Djordjevic 
ANALYSIS OF THE WOOD INDUSTRY SECTOR IN VRANJE 
 Viktor Savić, Nikola Vukadinović 
TYPES OF ENGINE COOLING SYSTEMS 




   9:00 -                Meetings of the commissions for conclusions       
10:00  - Conclusions 
 
 
